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X > I A - X = L I O M A . R . D R O < ^ T J X e n / S e v i l l a 
La Familia Real visita varios Pabe l lones , entre ellos 
el de Marruecos 
( D E N U E S T R O D I R E C T O R - G E R E N T E ) 
fres días van tramcu'rido<i desde rre de la ExpositMÓn por la poeta nistros de la Corona ministréa £ 
In imvguración de id Bapptkión de circulará el -ferrocarr.-l en ininiat >rn Relaciones Exteriores de Portugal 
SeviUa V la hermosa ca.¿díal anda- para facilitar el transporte de lof embajador de Portugal, director dt 
Lta va aumentando en aninmeión y visitantes por todo el recinto. ¡la Exposición, gobernado.' civil, al-
&grla, alisando verdadera udmU Durante tres días seguidos luci-'calde y otras.distinguidas personnli-
racwn contemplar el inntemo f/cn- 'ránpor la noche las espléndidas ilu- dades. 
(ÍÍ, que recorre la ciudad, sin parar minaciones de ambos sectores de Acompañaron al Rey en su visita a 
¡¿los hogares nada más que el t iem-Cavízmen. pabellón el comisario general de 
p preciso para descamar y comer, mismo señor Silvein. y el ministre 
pocas veces ha ofrecido Sevilla ILUMINACION EN LA GIRALDA señor Meibelle, quienes fueron in-
el aspecto deslumbrador de ahora formándole durante su recorrido de 
ante los resplandecientes uniformes Han tenido lugar las pruebas de la todo cuanto se refiere a las instala-
r e se lucen por las autoridades y iluminación que ha dp lucir la O i - cienes allí expuestas. Recorrió pri-
elemeníu oficial que acompañan c raída y la Catedral con motivo d( mero la sala de Agricultura y ?.e-
SS.-V-V- V AA- RR- p'n cste r?corrido la celebración del Congreso María- guidamente la sala de Colonias por-
que están haciendo a los terrenos de no. 
la Exposición. j La dirección de esta ha sido lie-
por clara que sea La inteligencia vada a cabo por el ilustre don Ani-
iellector y por mucho que- conozco bal González y ha merecido de lo-
y sepa de Sevilla, es imposible que dos los más calurosos elogios. Lr nifico y maravilloso, tallado bacilo n 
pueda darse idea exacta de la aran- esbelta torre ha sido iluminada con punta de navaja. También se detu-
vo mucho tiempo anto los álbumes 
tuguesas, deteniéndose constante 
mente para conocer detalles de cuan-
to veía, admirándose muy particu-
larmente de un sillón de cedro mag-
de fotografías de las colonias por* 
tuguesas. 
Tyvo el Monarca elogios sinceros 
por el magnífico decorado del pa-
bellón, recordando su última visitr 
en el mes de febrero, en la que dude' 
que dicho pabellón queríase termi-
nado para dicha fecha. 
—Bien habéis trabajado—dijo e 
Monarca. 
—Tanto, Señor—contestó o] arqui-
tecto—que en 47 boinas hicimos lo 
zapata del edificio. 
Recorrió después los calones er 
donde se exponen ios cultivos en ge-
diosidacl del espectáculo que se o/Ve- potentes reflectores que hacen qu( 
ce hoy a la vista de[ tuyi. ia; gran- de una manera indirecta aparazer 
diosidad que hace olvid.ir todo man- de una manera indirecta aparazca ac 
to no sea idolatrar a nueff-.'o pnh mirable sobre el fondo azu! de la 
que bien merece los más laúdalo- noche la bellísima silueta de la Gi-
ríos adjetivos ante este esfuerzo He- raída. 
vado a realización después de tan- Tanto en el campanario corno ei 
(OÍ ÍIHOS de dudas y ne eüiuüos que el cuerpo superior los focos ocultos 
te dieron por termin ulo^ tan pron- \e prestan una gran visualidad } 
tn como el Poder se dio cuenta de relieve pudiendo decirse que la Gi-
lo que significaría po.ru España, le falda se encuentra iluminada de mo 
Exposición Ibero-Americana debi- ñera que hará li mo- al ilustre ar-
ito a la idea del esp iñol y v diente tista que la ha dirigido. 
artillero Rodríguez Caso, CUIJO nom-
bre no nos cansaremos de estampar LA EXPOSICION MARIANA 
tobre la cuartilla, ya que a é\ prin-
cipalmente se debe esta precian in i - Deseosa esta Hermandad de con- ncral de las fibras, semillas y ma-
cínfirn que tanto ha de influir er tribuir en ia medida de sus íueiv.aí deras de los cultivos coloniales, ojo-
provecho de América y España. a\ mayor esplendor de los actos qiK giandolo todo. 
Los Reyes se hallan dedicados se organizan con mol ivo del Cong; esH Contempló una nermosa mampa-
vísiíar ios pabellones enchivados en Mariana Hispano-Americano, ha i f ra policromada que représenla di-
la extensión que oeaia ta Expo- suelto que sea llevada urocesional- bujos de "Os Luissiadas de Ca 
lición y por la informeción que da- mente a la <.g'e,-;ia del Salvador I * moens". 
mos a continuación, pued? el lee roí peregrina imagen de Nuestra Seño- Desde allí se trasladó a la sala de" 
apreciar la importancia d : cade ra del Patrocinio, para l'r.rurar en 1? comercio para contemplar sus mag-
um de ellas y la gran acogida tic Exposición Mariana quq.se está ins- níficos tópicos, como así las mues-
que son objeto nuestros Soberanos talando en dicho templo. tras de la minerología y la botánica 
por parte de cada uno de los re- La imagen que se expondrá en e] portuguesa. 
presentantes de los pueblos amcri- magnífico "paso" en que hace es- El señor Sjlveira tío Castro con-
conos que asisten al Certamen. tación a la Catedral en la tarde del tinuó explicando al Monarca cuan-
Buena y fructífera era se visluni- viernes Santo, será llevada proce- to se exponía en el pabellón, dete-
para España en esta primave- sionalmente el lunes 13 de los co- niéndose Don Alfonso muy particu-
^ que actos tan trascev/irntalcs en- rrientes a las seis y media de la tar- larmente ante la insfalación de lo;-
el reseñado y ( l de la IJ.rposi- ^e, rogándose a los hermanos y de- aparatos náuticos que se conslruyer 
fWn de Barcelona que $e verifi- V()Los la más puntual asistencia, en Portugal y ante los cuales el Mo-
m durante esta Estación nirrcai A1 mismo tiempo se conducirá narca mostró grandísimo intovés 3 
0" un progresivo rumbo para la v i - también procesionahnento !a titu- atención, hasta tal punto que hube 
w de nuestro país. [¿fj di? la capilla, que hace más dt de decir el Rey: 
setenta años no sale de dicha igle- —Indudablemente Portugal, en le 
sia, existiendo gran entusiasmo en- navegación, no tiene nada que emd-
tre' los trianeros, que lo son muy dt diar a las demás naciones, 
votos. Paseó después por los salones d( 
tapices, magníñeos, por cierto, re-
Han quedado abiertos al públicc LA REAL FAMILIA INAITGL'R.V ET conociéndolo así el Rey para demos-
instalaciones de la Plaza de Es- PABELLON DE PORTUGAL Urar allí su gran competencia sobre 
P na. que podrán ser vsitadas er 'e^a fabricación. 
r ?imen normal y sin interrupciór Al entrar les Soberanos en el pa-, ^ dec.puds ¿j pa!/m dedicado 8 
««a instalaciones son. La Escuela bellón de Portugal, les_fueron ri?^!in8talftCÍonM sanitarias V de cerá-
^ustrial, la Historia, de la E.nU didos honores por una sefeum de m.ca fmalmente ol salón (,0 fiesta! 
^ c i ó n a América, Historia del Des desembarco del crucero "Vasco oc ^ maravilloso 
lh,,innetno y Colonización, Tnstruc Gama" 
ti» INSTALACIONES DE LA PLA-
ZA DE ESPASA 
Sevilla. 
« miica, Fomento y Palacio del nos 
liihro 
éSOi— 
^ la Plaza de América, podrár tro puerto 
Con baHnd̂>qtau05 de i Terminadá la visita loi Reyes, in-, que mandan los buques ^ ^ m > 
uadra portuguesa surta ^ nae,- f - l og | R W ^ C0I 
visiu aza e érica, podrár tr  ert . 1 j recibió, desfilando ai.lf 2^rse asimismo . t R m ^ n de ur Don Alfonso pasó revista a dicha que e les r e c i ^ . ^ ^ 
^ , P^manente las instalaciones sección de desembarco y seguuKv ^ - : v d o Gama". 
. ^ s Paiaci0, de Arto Autlgno } mente entró en el rn^n ínco TZiiA ofusivamenU 
Artes. llón de la vecina República, tt ouve Don Alfonso felioi^ c u s , ; n ™ 
h|U' ^ ^ vis:», serán desde puerta era esperado, conion. í la f l ^ i j a l ministro^e ^ 
f .f6» y niedia de la mañana has- na e infantas, por los. infantes dor indor y a ^ ^f^^,^ 
^ y media y do cuatro V Carlos don Alfon . , do Horbón y , 1 * lulades P ^ ^ ^ ^ S ^ i i 
^ la tarde. Alfonso de Orleans, principe clon P ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
lhrWo todo el día haíla el cié- Carlos, general Primo de Rivera, mi- .que el pabellón de h vecina Repa 
blica honraba a la Exposición Ibe-
ro Americana. 
EN EL PABELLON 13RASILES"O 
Desde el pabellón de Portugal, D01 
Alfonso, las infantas y el Gobierne 
se trasladaron al pabelióu del Bra-
sil, a cuya puerta fueron recibido? 
a los acordes de la Marcha Real poi 
la banda de música municipal dt 
Sevilla. 
Les esperaban a !a puerta del pa 
bollón el ministro del Brasil, señoi 
Guimaraes, el director d-d [abelMi 
don Pablo Vidal, el comisario ge-
neral señor Barragefro, el cónsul se-
ñor Zapata, el vicethnsui señor Za-
pata Castañeda, y otras distinguida? 
personalidades. 
El primer salón que se visitó fue' 
dedicado a los cultivos del café, ad-
mirando el Monarca muy especial-
mente la máquina clasificadora de 
la semilla, que a requerimiento de 
Don Alfonso funcionó varias vece? 
porque en verdad, constituye unr 
maravilla de la mecánica. 
De allí pasó a la sección de pie-
les, muy bien clasificada con espe-
cial indicación de las [deles de luje 
deteniéndose en la sección dedicada 
a los animales de la^ selvas. 
Seguidamente recorrió con muche 
las distintas variedades de las ma-
deras brasileñas, mereciéndole a \OÍ 
Reyes especial atención las precio-
sas colecciones de lámparas eléc-
tricas construidas de vrifl PCia P10-
za de madera que más bien parecf 
finísimo alabastro, que morecieroi 
unánimes elogios. Doña Vicloria es-
pecialmente elogió muclm esla nri 
crinalidad y más aón al conocer nn. 
las tonalidades Víe las luces se irra-
diaban por los nudos que forma lf 
madera en la pantalla. 
Después visitó la sección dedicadr 
a fibras y "piazabas'' y sr-imidamen-
te al magnífico salón donde ha side 
instalado un diograma de la bahír 
de Río Janeiro hermosísimo y pin-
toresco. 
Terminada la visita regia al pa-
bellón ded Brasil SS. MM. pasaron P 
un soloncito junto al hall dVl pane-
Mrtn. dondo se expone un magnflice 
mapa de España fabricado con la; 
variedades do las masjnfflcas made-
ras brasileros y que OfrÁce la ori-
ginalidad de que cada provincia de 
España está construida en ol mapr 
con una madera distinta, de estima-
ble valor. 
Los Reyes, elogiaron muchísime 
esta evidente prueba de la valía y de 
arte de la construcción. 
El ministro del Brasil manifesté' 
al Rey (pie dicha obra so había he-
cho con el exclusivo objeto de ofre-
cérsela a S. M. y suplicó a Don Al-
fonso en nombre de su país qur 
aceptase este recuerdo. 
El Monarca aceptó gustosísimo 
aeradeciendo mucho la atención de 
obseqnio. 
También a Doña Victoria le fn< 
recalada una de las preciosísima! 
lámparas de que antes hemos he-
cho mención, y quo Un1 o ndmirarot 
a la Reina. 
Después los Reyes, las infantas > 
'íl Gobierno firmaron en el albun das sus instalaciones de earacter6£ 
del pabellón. primitivos como de los má.> meider-
En la visita que hizo Don Alfonse nos. 
a este pabellón conoció la instala- En el salón'alto bellas jóvenes se-
ción de un español que en su niñei villanas ofrecieron olivas y cañai 
emigró al Brasil y que hoy presente de manzanilla a Don Alfonso n i ocu 
en la Exposición Ibero-Auvricam tando este la complacencia que ex-
los productos obtenidos por la laboi perimentaba haciendo pública ma-
de sus años de trabajo, pues dichc nifestación de que confía en el por-
español, ya súbdito brasileño, es in- venir olivarero, 
¡mensamente rico. Í A ^ INDUSTRIAS DE LANA 
| Don Alfonso al abandonar ol pa- También han visitado SS.MM f 
bellon felicitó cariñosamente a cuai el Gobierno, el pábollón de industrié 
tos le habían acompañado en su v i - de lana presenciando diferentes opc 
Brasil6 0 03 Para 6 raCÍOneS de e s ^ n * d o ™ . 
f ' cónico hasta llegar a una trasforma-
OBSEQUIOS DE TABACO KL REY ̂ " J ^ H ^ Ia ^ 
Y .\T P R l á í r n w w i ? ganadera apreciando los pro-
n u b o t u ^ ^ A cedimientos novísimos que se em-que 
plean para la íd^Miflbactóá d^l ga-
nado, que pueden cónsiderarsti dac-
tilográficos. El Rey hac2 que se U 
Los Reyes, Gobierm y séquitos 
se dirigieron al pabellón de Cuba 
donde a la puerta la esperaban la; 
bandas de música del regimiento ic eXpl,qUe f - P™ced.m.ento que sr 
sigue mostrándose satisiecho de 6 Granada y la municipal, que ejecu-
taron la Marcha Real. 
Fueron recibidos por el embaja-
dor de Cuba, señor García Kholy, poi 
el comisario general, coronel Quiño-
nes, por el agregado co aercial se-
ñor Martínez Casteíl, por el d pre-
tor de las obras del pabellón soñQi 
Fernández por el médica ele Sanidac 
don Angel Izquierdo, y otras distin-
guidas personas, fi^ruraudo ademáf 
una lucida y bellísima representa-
ción de la mujef cubana. 
Visitó primeramente Don Alforse 
la Exposición de pintura, acompa-
ñado del cónsul señor Carballal, y 
después escuchó los informes de 
señor García Kholy. para deleitarse 
admirando la maravillosa e\posi-
manifesfando que éste procedimien-
to puede calificarse desde hoy come 
el asesino de los cuataeros. 
SSr MM. y acompañamiento pasa-
ron a ocupar la tribuna levantada 
en la pista de la Exposición, desfi-
lando a su presencia maravillosos 
ejemplares de caballos do distintat 
razas que han sido premiados et 
Jerez en diferentes concursos. 
En la pista se pre^rnfa rjn ntandi* 
sencillo ejemplar el profesor Xifra 
haciendo filigranas lo mismo empu-
ñando las bridas que sin 'd'as me-
reciendo ser llamado a la tribuna re-
gia y felicitado por los Reyes. 
EN EL PABELLON MARROQ' T 
La Familia Real s ';.'ui(Ir;i:ienf,e sf 
ción de maderas, de frutas del país trasladó al pabellón marroquí en 
de cultivos del tabaco, y en genera cuyas puertas de entrada dan guar-
de cuanto produce aquella hermo- dia soldados jalifianos a las orde-
sísima isla. • nes del oficial Sr. Ribero. El Rej 
El señor García Kholy, mostró e conversa por medio de intérprete 
Don Alfopso un precioso estuche con un soldado mora condecoraelr 
de finísima madera, que encierra ocho veces con cuatro cruces roja.; 
una fabricación especial de tabacof Acompañados de los ministros, \ de 
en honor de la Expcsudón y dedi- jofe moro de la Adu.ana, Benani. v ¡ -
cado a S. M. el Rey. sitan la exposición de los regalos 
Don Alfonso agradeció mucho e hechos por el Jalifa al pabellón, pa-
obsequio y vió también que la mis- sando después a admirar los cuadro? 
ma casa obsequiaba al Presidente Bertuchi, fotografías y mapas 
del Consejo general Primo de Rive- en relieve del Protectoraelo; mere-
ra, con otro magnífico estuche de ciendo todo ello sinceros pláceme» 
finísimos tabacos de la misma casa \os Soberanos. Se exhiben en o 
que el marqués de E.-tella agradé-jpabellón de Marruecos, maquetas 3 
ció mucho. 'planos fotográficos expuestos por o' 
Pasó después al salón donde con- servicio agronómico de Fomento d€ 
tendió y examinó un plano topográ- la 'zona ^ Larache, con expresiór 
fleo de la isla de Cuba, hecho poi de i0 que ha áe ser ia colonización 
el Estado Mayor de Guerra, y un?, Siguen recorriendo distintos sulo-
exposición de fotograPías de la isla neS) to(jos ellos excelentes y que cat 
Después recorrió los salones dedi- spn la admiración del Rey que du-
cados a la exposición de artículo rante esta visita son perfumados 
para las bebidas y licores cubanos tnnto Don Alfonso como la derná.'" 
de la caña de azúcar y de las fruta.5 famiiia por pebeteros, 
elogiando muchísimo no sojament» Antes de abandonar el pabellón 
las variedades de dichos artículos |os Reyes felicitaron a los moros no 
sino sus artísticas y curiosa presen- ¿ables, rogándoles ColcgraViasea al 
tación. Majzen su complacencia por tan m-
Admiró también un plano topo- teresante instalación, 
gráfico de una granja de cultivo y j s i T A AL PABELLON DE OUljTÉA 
Después recorrió el salón de exhibí. ; Antes de ^ ¿ 
detiivieron en el pabelión di; Guiner 
que también mereció calurosos ele*-
de los Soberanos. 
PROGRAMA PARA MACANA 
Sevilla 11,—A las cinco de la tarde 
han continuado su regia visita lof 
'Soberanos a los pabellones de la Ar-
'gentina, Uruguay, Paiaguay y Chi*-
¡le Mañana domingo se dedicarán t 
.visitar el sector. Sur de la Exposi-
LOS REYE> VISITAN EL PABE- ción y Parque de atracciones; as«8 
LLON DE AGRICL L T I RA tiendo por la tarde a h ^ rrida d' 
toros. El Ayuntamiento y Diputaciói 
Sevilla íl—Esta mañana vi^ilaroi ob^equijirán en la n r n a í ds 'JáliOJ 
SS. MM. los Reyes y los ministro; con una merienda al B r e n e r a l PHr.it 
el pabellón do agricultura, mere- de Rivera, Cornil4 d.; la M\>r i r}6 t 
ciendo calurosos elogio- sobro Indo y Unión PatV'^tl i 
el palacio del aceito ejouulo ín to-. GARCIA DE CASTHO 
clones oficiales y seguidamente e 
salón dedicado a las perfumerías 
cubanas, donde la Reina y las in-
fantas contemplaron las variedade? ^10 
de los perfumes, que le agradaror 
mucho, especialmente la sección di 
jabonería fina. i . 
n t i m a s n o t i c i a s 
VENTA EN EL ESTABLECIMIENTO " G O Y A « i 
D I A R I O MARROQUÍ J 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C » que es la f ó r m u l a m á s sencilla y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en IOÍ i ñ o s . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en U p ^ l y es d« conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: 0*73 pesetas. 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de /ranoos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de franco? 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
OAMBIO 
Cuentas de depós i to s , a vUte y fijas • 
Depós i to a vencimieDtQ 
Descuento y cobro de giros 
€ r é d i t § í de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Eav íes é% fondos-Operaciones sobre t í t t l o s . D e p ó s i t o de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
A N U N C I E E N 
.)IARIO MARROQUÍ 
Labores que se recomiendan Horario de trenes que regirá a partir del día 5 y 
Cigarros de L A HABANA desde' 
pías . 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " MA 
N1LA E X T R A " a 0,40. Picada 
ras " S U P E R I O R " " E X T R A " \ 
" F L O R D E UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura exlra " E L E -
G A N T E S . Cigarrillus I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N LO^ 
E S T A N C O S 
B o n i t a F x o o s i c i ó n H ^ M 0 W 0 P 0 L ! 0 D E T A B A C O S ^ E I » . O O A 3 R . M I L . 
U U M I i a L A } J U Í > K . I U ! l O v j ) E L N O R T E D E A F R 3 C A ( ív lA-
f ores 
Para ramos, bouqucls, coronas y 
plantas. Estos trabajos se hacci 
con las más hermosas ílores euro 
peas. 
Pedidos: AI jardinoro Alonso Lo 
zano, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la plaza de Abas-
tos. 
C E U T A A T E T U A N 
ayo 
Artillería. • Parque 
de Larache 
A N U N C I O 
Debiendo celebrarse subasta auto 
rizada por la Junt-i Central de la Je- CÍto' aProbado Por M 0l'dGn cr-
iatura Superior de las Fuerzas Mi cular de seis de A8Jjt(ítl0 mil 
litares de Marruecos, para la ona- cieníos nueve, Golécción Legislati-
jenaci(5n de los materiales inút i fe va número ciento ciucuetita y siete 
B m i l i ó n da cheques y cartas de crédi to sobre todos los paise 'que a continuación se relacionan, ha J dPniás disPos;cioI1es complemen-
1 " tanas y se hará po? grupos aisla-
tidad se hará efectiva o su equivalor 
cia en papel del Estado, ciñíndost 
a las cláusulas del pliego do condi-
ciones. 
i La subasta se veri Ti jará con arre-
glo al Reglamento de coul.rataciór 
administrativa en í»! ramo del Ejér-
Agencias en FRAWOIA 
y m teé** las ciudades y principales localidades 
d« ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL WUNDO ENTERO 
{CEUTA ( P U E R T O ) ^ 

































Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Ne« 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35, 
Banco Español de Crédito.-S A. 
• v i • i • 
PaplUl dotembolfl&dQ 80.428.6(30 
Beeenras 80.^90.448 .29 
OOBIPAftüA T R A S M E D I T C R R A N S A 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA B A R C E L O N A A F R I C A '¿ANAEIAS 
SALIDAS D E : l 
go presente a los que deseen tornai 
parte en el concurso que el acte ' 
tendrá lugar el día diez de Junk Las proposiciones se exlenoerár 
próximo, a las once horas de si Rn PaPo1 sellado de una peseta vein-, tíc &^orfOS>- Intereses 4 Jfe * 16 TieU. QuentUi « o m e o ^ 
mañana y en el lugar que ocupai ^ céntimos, ajustándose al modele 
las oficinas del Parque de Artilioría i"861'10 a continuación y deberán 
en la carretera de Alcázar doude es- ser acompañadas d^ los documento.' 
'taran expuestos de manifiestó'Ibi (3ue acrediten la personaidad del 
!pliegos de bases y detalles necesarioí Armante, resguardo del depósito ck 
'para la subasta, todos los días labo- la garantía aludida expedido por la 
¡rabies desde las dbz a las doce de' Gaja General del Depósito o sus su-
día. cúrsales y el último recibo de la 
El precio límite total de la oubas- contribuci(5n industrial que le co-
a será de pesetas sesenta y cuatre rresPonda satisfacer según el enn-
mil doscientas noventa y tres coi cepto en (íue comparezca el firman-
inventa y nueve céntimos, siendo e" 








Ceuta • . 
Cédi2 . . 
Las Palmas 
Tenerife . 

























Salidas de Laraebe ptrs Gádii los <U&i 9, i i , ü S i f S i 
La Valenciana 
Sen^cin aric estre Alcázar, Laraphe, Arci ia, Tánger , Te-
tuáa y Ceuta 




Horas de salida Tarifa de precios» 
7,13 i 30 y 16 
N O T A . — Les coches de 
13 y 16 horas «ole «b-














i l > 
4 * 
m pesetag j álfisas ^stranj erais 
Sacursal de ¿¿araobe: Avenida Reina VialorU 
lora» d i flaja de g i i j 
ntonio Balagtier 
'"vpasiiv a « materiales de construseion. f&Di 
)arte en el cncurso, el cinco por cicr pos que se citan, cuya valoración ^ 
o de dicho precio límite, cuya can- parcial se expresa. 




C u e r o 
Hierro en badajes 
Cubiertas de c a m i ó n 
Hierro fundido chatarra 
Acero ballestas í d e m 
Chapa de hierro idem 
Calamina idem 
Lótón 
2 . 0 C R Ü P O 
Ruedas delanteras de c a m i ó n 
Id. traceras de id. 
Primer grupo 
K I L O S 
15.156 
M 1 5 
15,1 















Una vez firme la adjudicación de ta(jo pliego a adquirir mediante los 
la subasta, el adjudicatario retiraré siguientes precios: 
en un plazo de quince días el tota ¡ Por el primer grupo de lotes... a 
de su adjudicación, que empezará D en letra)...pesetas, 
contarse quince días después de stu Por el segundo grupo de lotes... o 
I 
Direct© ysÍB ^ 
sar per i á n ^ . í , 
4<30yll<30 m. 
De Larache a Alcázar 

















J í rcc t s j ala f#a-1 







Esta Erapreta tiene establecido an gran »er . ĉ  tksn 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, eníre / eura*., caJu y / t ^ver 
ta, y Algecira», Jerez, Sevilla y vjcever«a, y . . tu 
binaclón con la llegada y «alíela de Kn barcu» rec- i . 
G r a n H o t e l Restauran: ^ p ^ a a 
SITUADO E N LA PLAZA DE E S P A 5 A 
Antiguo hotel,inontado a la moderna con magmilce servioio 
de comedor, e sp lénd idas habitaeiones r 
jaldas a la carta, por abonos y onbierto». Ae 8ÍIV'«Ú eacargo^ 
iitft S Í M tueats ton iia feaes ^Kt Aa t o e ^ 
firme la subasta. 
Los gastos de anuucio sorAn dt 
cuenta del adjurlbrdario. 
MODELO DE PilOPOSIGION 
Don... con domicilio en... número, 
de] anuncio inserto fm... y del plic 
go de bases por el que ha de regirse 
la subasta, se compromete y obliga 
con sujeccién a las cláusulas del c> 
(en letra)... peseU? 
Siendo adjunto el rosijuardo jus-
tificativo de haber depositado -m k 
Caja de este Parque el cinco por ciei 
to del importe de esta pruposiciói 
cédula personal, ijltimo recibo de la 
contribución industrial (y poder er 
su caso). 
Larache 6 de Mayr; de 1929. 
El Tte. Coronel Director 
JUAN JOSE U.NCETA 
¿aMráuUeM. Maderjui de todas « la se s , f erros . Qhapai saín 
nlsadas. lÁb&úo é@ madera. Bereda m e c á n i e a . Artisnloi di 
B m c i i t e r i a ú * m v l m - íXQf^mlm. £lr|sta|eria. Metalei. YIN 
^ ^ 3 1 O o o o c l r l l o ^ * 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Cocedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y aereo tadas marcas.—Tapas variadM-
Frente al Teatro España-L&RACHE 
V E N T A 
Ferrocarril de Larache-Alcázár 
Senrlclo combísado con ol Ferrocarril Tánger-Fei 












































2.a I 3.a 
S LARACHE (Poertc) 
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GílANDES T A L L E R A * 
P R E N T A G O N MAQUINA8 w 
N O T Y P Í 
M é q u U a s d « • » c r 
A c a t o s f o t e f ^ 
GemeFos d« e » » ^ 
A l m a c é n de p*?61 
Librerís 
Gasa . proveedora » 








G c a m ó f o n o s — p i f o e í 
NOTA.—Se expender trotea d. -3 y vtie t̂a entre 
pata 15,30 y 60 viajes, va&dc. í por 30, 8f y 9C! día» 
tintamente M Í co biiltetei teJmti CÍFCUMIVÍU 
ai -p vel^ero* por cinco fec has, y abonos 
DOC 411l.vl0,» Pe'B?38Je8einuaníferíblei v -Aceros ímr l . 3 w El tren namero l l , circuíel 0 3 »sbnioi y don ngoi, W O T W ^.-ueroa pjr , o j 
tr«R nmmo 10, circuía ÍPÍ J^lo^os y ltu.ei, 
varias . ̂ rsonas Indis-
18 raesgs, 
W L A VOZ DE 
P I A R L O M A R R O Q U I 
, DAROUE D E A R T I L L E R I A I S S • i *~sí 
E > . E L P A B Q ^ _ Casino de Clases 
yna ccnfe encid de! je 
fe de Est_do Mcyor 
las cinco de la tarde de ay 
' una conferencia en la arapiií»iquest^ de I alocalidad un baüe, er 
Hov d o m i n g r , día d ce, 
tendrá lugar de cinco 'le la tarde £• 
nuevo de la noche, una *ferluíla fa-
miliar", durante la cual se anieai-
ias cinco de la tarde do ayei ZUVÍI por excelentes profesores de 01 
Magnífica biblioteca del Parque obsequio a todos los sórores socios 
^ \rtilleria, el disun^uioo jete (U aficionados lo que esta junta poi 
£ % de la Circunscripción teniente niedi0 ^ este anuncio pone en co-
roronel don Rafael Rodríguez Ra- nocimiento de sus socios, para qm 
niirez- acompañados de sus respectivas fa-
ciliten gran número do jefes ymnias, concurran a este .i'.evo 5 
«ficíales de la guarnición y el actt simpático ¿¿io, 
° presidido por el Excmo. Sr. ge-j 
^ral don Emilio Mola Vidal. 
Grandftimo interés había desper-
tado el tema a desarrollar en esta 
on^erencia por el teniente corone 
Bodrio2 Ramírez 
EI notable conferenciante expuse 
•0 arte de la guerra.—Ciencia mi-
lilar y la guerra, con estudio de dos. La compañía de Carmen Sanche/ 
DE TEATROS 
El b néficiq de Car-
men Sánchez 
ca50S__: uno de la gran eruerra eu- y Lola Arbelaiz, puede segurarse 
ropea sobre la batalla de Aannem- sin caPr on epr0Pj qno iia 1)VOfiUcidr 
bcrg y otro de nuestras operacio-' el púbjieo larachense wvv bue-
nes en la zona del Protectorado dii-|.naimp] „ cosa nada de extrañai 
mi0 los años 1926-27, que nos líe- dat]a la actu.ición d¿ la misma, que 
vo a la ocupación total de nuestra os bum% como se demos-
zona y como cons3cuenci« de elle 
vino la paz que disfrutamo 
tró el viernes con la representaeiói 
de "Rondalla", poema dramático d< 
pipna del más cálido comentarle ^ hcrmanos QuÍQf>ero v en cuve 
ha sido la disertación dula ayer oí dese ñó obtUvieron un t r í u n ^ 
el Parque de Artillería por el jefe ^ cttadag ^ 
A* v M de la Circuncsnpción, co- ^ n ^ t. • 1 * »• ^ a 1 ' qne Carmen Sánchez in^rpro tó si 
montarlo eme haremos en nuestre ., , ... meniaim difícil papel con gran carino y ac^p-
prrtximo numero. tadísimamente; así como también 
Fl ten ente coronel Rodríguez Ra- . . . _ , ju leuici > - e| pr mor actor señor Calvo, que mirpz fué fe icitadísimo por el ge- . 1 „ , .., , mveL' , . , u hizo un cura " v e r d a d l o misnu npral Mo a v por 3uantos esencia- ,. . , , erai i " " / , , 1 en vocalización que en la mímica instructiva v documentada •"̂  vv^ai^auiut* M 
v daracterizacieto y Mistral y cuan-
ron su 
conferencia. 
A las felicitaciones recibidas poi 
(an distinguido jefe, unimos, la núes 
tra muy entusiasta. 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
Hoy no hab a acto 
álguno 
tos- demás salieron a escena estu-
vieron justamente en su verdadera 
papel escénico por lo que hcmoir 
!de repetir, que el conjunto do esta 
compañía está "bien" y merece e 
favor del público d i Laraciio que 
desde luego, no so lo ha negado. 
El próximo martes celebrará 81 
benficio Carmen Sánchez con "PepE 
Doncel", de cuya obra, tenemos en-
tendido, hace una verdadera croa-
ba junta directiva de este prirnei ción esta joven actriz que mucha vo-
centro social de nuestra población nación siente por el teatro en el cua 
j , de seguir actuando como nana aqu 
ha acordado suspender la acostum- , , , „ t„« ÍMBÍ/ÚI. /UJ 
habrá de alcanzar Jos .pistes oxi-
brada reunión familiar de los días tos ^ne meTQCe. 
festivos en atención a la funciói | En este día se despedirá la com-
de la tarde que habrá en el Teatrc pnñía del público d-; Laracb.e. 
España y coincidir con la hora fl-1 Por exceso de original, no damos 
jada para las fiestas do este centro. ila rosoñn do la co™edi? de } l ^ U 
i Maura, "La Muralla de oro", que 
¡pusieron anoche en escena y que 
1 ' mereció la aprobación del espectadoi 
La enfermedad del b^ja 
El Bajá de Larache Sid Mohamee" 
Fadel Ben Yaich, ha sufrido recaí ' 
da en la dolencia que desde hace 
días le retiene en cama y muclu 
deseamos la mejoría total de tat 
ilustre enfermo. 
S i l e i n t e r e s a , 
Wnn parece natural, el p a í s en 
quí vive, sus habitantes y su len-
^aje, adquiera en C O Y A la nue-
va producción del capitán Navas, 
' M o d e l o s de conversaciones 
árabes >. 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en cníerineilad-es ée ios ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y. de 
l 'Hctel Díeu de Par í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
Papel de o&ría blanco, color 
y fileteado en estuche 7 carpe* 





rabies el ere 
m 
s e r á n hombres 
fuertes 13 robustos 
Gracias a su nueva composic ión, ver-
dadera maravilla cientifsee en alimen-
" 1 Lacteada Nestlé 
almcnte compie-
minas «D» anti-
minas « A » favo-
y desarrollo da 
1 més tierra infancia hasta los 
Bños si quiere V d . ver a sus 
rmos'os, fuertes y robustos, 
déles tedos ios días 
H A R I N A L A C T E A D A N E S T U 
Protege á los niños contra el raquitismo 
NOTICIERO DE LARACHE 
Marchó a Casablancn para asun- a la península el cülto sargento de 
tos comerciales, aueslro queridi Depósito de Transeunles don Manue 
amigo el gerente de la casa Bemba- Cuevas, 
ron y Hazan don Vmrani Gabay. 
Se alquila habifacióu en familia 
Hemos saludado en epia cmdad para caballero solo, dando \ista al 
procedente de Alcáza- a nuestro buei mar. Razón en esta Administración 
amigo don Rogelio F Mn.hulc?. rTé- pañol, 
rez de Regulares de Larache. •*• 
Habiendo llegado a esta el señoi 
En el sorteo de la rifa de la C.ru; Moran, viajante de la acreditada sas 
Roja del dia de ayer, ha salido pre- trería gaditana d? d in José Moren. 
miado el número 56. Utrera, ruega a su n imerosa clien 
tela envíe sus aviaos al Hotel Ésp i 
l na nota simpática la dieron ayer ña para acto segui lo pasar a los Jo 
en nuestra población treinta nmof micilios donde p o i r á i admirar ? 
indígenas de la cabila de Heñí Gorfe1 extenso muestrario de pañería in-
que acompañados por el intérpreír glesa para caballcns y novedad;-.' 
de la intervención militar del zocc para señoras. 
!-
ron algunos centros de la rla^a en- * 
tré ellos la Granja A f irola. AS0CÍ3CÍÓn \ñ PtQWSZ 
Los pequeños indígenas llenos de 
curiosidad, recorrieron la plaza, re- „ „ , , , , , ,, , i Se convoca a junta general er.tra-grosando a la calula llenos de ale- . t. 7 . , . .. , T ordinaria para hov domingo 12 J gna por la visita realizada a Lara- jn , ; , . . . . 1 las 19 horas en el domic:iio do Ir 
c e" t i ir Cámara de Comercio. 
De Arcila saludamos aver on est.?' D*dos los a ^ t o s a tratar, se ruo-
ai comerciante don Rafael F.mat. ^ la asistencia. 
• •• i Larache 11 de Mavo de 1929. 
Para recoger a su familia que pa- El Secretario, A. Gnalán.—V.0 B. 
sa temporada en Burgos marcha ho> P. A. El vicepresidente B. Pujares 
U L T I M A H O R A 
Fíguerás y Ricardito son declara-
dos procesados.- Los poseedores 
del "gordo" 
oten c iona 
L A N U E V A rctFSIA 
En un plazo brevs en-
trarán sus obras en un 
período definitivo 
de actividad 
Afortunademe ite hoy pode-
mos dar a la pobiación de \ ara-
che, tan interesada en este asunto, 
una grata y sensacional sorpresa. 
Para muy pronto está señalada 
la reanudación de las un momen-
to paralizadas obras del futuro 
templo de e^ta ciudad. 
Se vende 
una cantina, ú n i c a que tiene 
mesa de billar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «La U n i ó n > , 
junto a «La V i n í c o l a » . 
7s E N O R A S! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
Ptse a todos los «optimistas»,; var 'os trajes usados. Toda ama 
que tendenciosamente divulgaban i casa que los ha us?do una vez, 
aquí y allá noticias fantaiti^as de j 'os recomienda a sus amistades, 
este proyecto, conjeturando gra-¡ Sencillo.— Práctico.—Económico 
tuitamente sobre la actividad si-1 De ^enta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
J O ^ E A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
C ntral». 
B E B E D 
" C a r t a B l a n c a " 
L O MEJOR D E J E R E Z 
Agustín Blázquez 
Pensión Ceutí 
Amplias habitaciones con cuar-
to de baño. Preci-s módicos. 




lenciosa de sus realizadores; pese,1 
a dificultade? y dilaciones de to 
dos los órdenes felizmente salva-
das, por fin esta atractiva y espa-
ñolísima urbe del Atlántico conta-
rá con un edificio religioso digno 
de su porvenir de esplendor. 
No debían estar precisamente 
cruzadas de brazos las dignísimas 
oersones encargadas de esta 1 en-
rosa comisión cuando hoy se nos 
afirma de modo categórico que 
merced a una importante opera-
ción finan ciera ventajosamente 
concertada un poderoso y coerdi 
aHo impu'so Hará próxima redi 
•lad a ur.a nevera construcción que 
seeíevará—nuev?. j iya y ornato— 
en nuestra e p'é ¡dida Avenida 
í^eina Victoria. 
Por su parte, la Junta de Da 
ñ a s no d e s d e ñ a n d o ningún 
grano de arena de los que pue 
Jen formar la m o n t a ñ a , comien 
za en e tos di is , s e g ú n tenemos 
entendido, a trabajar con gran 
entusiasmo en la organiza ión 
de una t ó m b o l a a la que ase-




E l pueblo de Larache, siem-
pre generoso y desprendido 
s u p e r ó s e a sí mismo en aque-
la o c a s i ó n , dando asi como! 
ina prueba del i n t e r é s y entu-
siasmo que en él despertara la j 
obra. 
E í t e año, a no du.lar, la pro-i 
verbi£ 1 caridad de los larachen • 
-es, mejorará, si cabe, aejuel i 
esultado confrrt&dor, de t ' l 
. a a e r a q u e orgullos*mente En breve legará n esta plaza e1 
j j - i afinador de la caía de los señores >ueda decirse que en 1 U 2 Q los r T ? ' " „ * 
. . . ; Bembaron & Hazan, M. Drwers, es-
nhelos e s p i n ó l e s coronaron pecialista en piano3 mPcá. 
le agujas y^ torres el recinto nicos> pianoias y piano3 eléctricos 
le la fe catól ica en la ciudad La citada casa de los Sres. Bemba 
leí Lucus. . . ^on & Hazan anuncia a su riist.n-
— — — i — • ?uida clientela y público en gene-
ral, que el citado afinador f-stá o 
disposición de quien solicite sus 
eervicios, con solo avisarlo con uno; 








42428 Ciudad Univeisiiaria. 
QUINTO PREMIO 








33757 Ciudad Univei'rfilari*. 
DECIMOS PREMIOS 
144417 Murcia. 
48891 San Sebastián. 
20023 Cbruña. 
35915 Ciudad Universitaria. 
24452 Coruña. 
UNDECIMOS 






biendo sidá adquirido para reventa 
ipor el estanquero del kiosco de la 
jésteción de Atocha y e.̂ te lo ha ex-
pendido por décimos a var'os turis-
tas que iban a Sevjila con motive 
de la- Exposición. 
OTROS PREMIOS MAYORES 
Madrid.—Tgnóran^o qíjiones pue-
dan sor los favorecido? con el ter» 
cor promio. El sexto, que ha corros-
ipondido a Cádiz so so)»'} está repar-
tidísimo entrei gente modesta. T'nc 
;de los décimos lo llevaba el fotógrafc 
señor Iglesias. • 
PROCESAMIENTO DE FTGEERAS 
Y RICARDITO 
Madrid.—El juez do Tnstnicciófli 
del distrito del Hospiíal, que es B'. 
que entiende en la causa que se si-
que en averiguación de los autores 
del crimen perpetrado en la perso-
na de Pablo Casado, ha enviado ur 
exhorto al decano do los jueces de 
.Barcelona para que se notifique e" 
auto de procesamienlo a los deteni-
.dos José María Figueras y criadf 
de Casado, Ricardito. 
Parece probable que estos proce-
sados serán conducidos a esta corte 
para ingresar en la prisión celular 
donde quedarán a disposición de di-
cho instructor. 
DEL RAID DEL "JESUS D E L GRAN 
PODER' 
Madrid.—Los capitnne? Jiménez '€ 
Iglosias han oomunieado que el pró-
Iximo día 18 del coiT'.ento Hegarár 
a la Habana. 
Es casi seguro q m sigan el vuelo 
a Washington y California. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
52869 22422 3456 48101 
41098 49444 51517 28831, 
2939J' 
SIN BOLSA 
Madrid.—Se recibon noticias ur-
gentes de Albacete de que "uande 
reinaba mayor animn .'ióa en él rnoi 
cado central, /ayó un avión llavillar 
que iba pilotado por ol sargentc 
Hoy tampoco se han efectuado opt Francisco Moreno v soldado Res-
raciones en la Bolsa, habiendo por- tituto Vega. Estos tuvieron la inmen-
manecido cerrada. sa suerte de resultar con heridas le-
ves y el motor con averías de con-
LOS POSEEDORES DEL' "GORDO" sideración. 
i Ha sido un verdad er 3 milagro quf 
Madrid.—El billete de la Loteríf no haya ocasionado grau númerc 
de hoy, que ha resuPad) premiadt de víctimas, 
con el primer premio, ha sido ex-
pendido por la administración Je la G O M E / 
calle de Colón, de esta corte, ha-1 
i t  ^ 
, . ^ • . i ^ Depositario, Manuel A el obtenido el pasado. . , ', 
* i i • i * « f « Avenida Reina Victoria, urante los b n ü a n t e s fes 
LOGROÑO 
L O S M E J O R E S V I N O S D E 




& J L . O 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos roodernosv 
Precios económicos . 
De 3 a 6 ta»de visita a domicilio 
L L A N O D E L A D U Q Ü i S A 
L A R A C H E 




Id. de pescadería. 
Id, de mercado de ganado vacuno', 
lanar y cabrío, i 
Id. de pieles, , #' I 
Id. de puertas. J » ^ j 
Id, de carbón. 
Id. de cerelaes. 
Id. de huevos. 
Id. de rastro. 
Id. de vía pública y ambulante. 
Id, de materiales de construcción 
Id. de ocupación do acoras, toldos 
y marquesinas. • > 
Para tomar parte en el concurso 
será condición, precisa presentar las 
Cartelera 
T E A T R O E S P A Ñ A — Exito 
de la C o m p a ñ í a de Comedias 
Sánchez -Arbe lá i z . 
Estreno de la graciosa co-
media en tres actos de Muñoz 
Seca y P é r e z Fernandez, titu-
lada, «El so fá , la radio, el pe-
que y la hijn de P a l o m e q u e » . 
• • • 
C I N E M A X . ~ Estreno de la 
grandiosa super p r o d u c c i ó n ti-'ofertas en la Secretaria de la Juntf» 
tulada «La sirena del Cantabri- !antes del día primero de junio, del 
co . , grandiosa p r o d u c c i ó n C a - añ? en/urs,0' en1.soí)rjI !acr^0' acom . panando a la solicitud los documen 
pi . í*os íPie acrediten la personalidad 
^ -Zr"" " del solicitante y el recibo de habor 
unts dsSGTViciospracticado Gn la cori':,fiiu,ía de ^ 
misma un depósito del cinco por l\/IUnÍCÍD3l©3 QB ciento de la cantidad señalada en ei 
^ , pTiego de condiciones. yC r̂dlQi ^03 Plie809 dG condiciones se hái 
n i - | lan a disposición del público en ]á 
A V I S O Secretaria cd esta Junta, todos loi 
Se pone en conooimbitno del pú- dlas laborables de 10 o 13 ñoras, 
blco en general que esta f-mlá de Los 8asto8 d6 a ^ ^ ^ s y demáj 
Servicios Municipalo;. saca en arrien Publicación» serán por cuenta del 
do, determinados arbitrios, durant arrendatario. 
Arcila, 26 de Abri l de 1929, 
El Bajá Presidente 
el segundo semestre del año en cur 
so y todo el año IQ^Ó 
Los arbitrios objeto del a i r é n d > ST DRIS BEN ABSELAMBL 
miento, serán: El Interventor interino 
Derecho de matadero. JOSE CARCAMO SALA. 
Id. de transparle de carnes. 
RÍFÍ 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del pub'ico en general 
que U acreditada fabrica L A M O D E R N A , de ALCÁ-
Z A R Q U 1 V I R , ha montado un d e p ó s i t o despacho en el 
Café «La Baliena>, donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
JDIARIO M A R R O Q U I 
" D O O £1 N L C A Z us VI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
El homenaje en honor 
de don P. scual Ara-
g o n é s 
Ante numeroso público, en el 
que figu-aban elementos de todas . rá g r a t í s i m o recuerdo, 
las clases sociales, diferentes co-j Durante la c e l e b r a c i ó n de 
lonias de la pcblsc ión y una re-^ este agradable acto, los fotó 
p'eséntación de d^tinguidas da-;grafos s e ñ o r e s Ricart y Ferrer , 
mas, tuvo lugar el v'ern s la entre-i hicieron buen n ú m e r o de pla-
otra cosa que cumplir con su 
deber. 
E n bellas pa labrás , que fue-
ron acogidas con una estruen-
dosa salva de aplausos, d ió las 
gracias a la n o b l e f p c b l a c i ó n de 
Alcázar, de la que dice guarda-
ba del pergamino a dos Pa cu-l 
A'agonés . 
E l acto, que resu'tó brillantísi-
mo y simpático, se celebró a las 7 
de la tarde en el Jardín de U Paz, 
con asi t^ncia de las autoridades 
civiles y militares. 
Para e lo vinieron de Tetuán el 
director de Obras Públicas don 
Daniel Piqueras; de Tánger el di-
rector del Laboratorio Químico y 
Quirúrgico don José Sieve, y de 
Larache don A. Rechaussen, los 
ingenieros de Fomento don Joa-
quín B'asco y señora, y los seño-
res Baeza, Salas y Ardura. 
E l pergamino, que estaba sobre 
un caballete, fué amirado y eio-
giadopor la concurrencia que asis-
tió al acto, alendo su aut r don 
César Maitíncz, muy felicitado. 
£1 bajá de la ciudad, caid Me-
lali, al hacerle entrega al señor 
A'-sg inés del pergamino, pronun 
c ió un discurso, que por falta de 
espacio dejamos para el próximo 
número. 
Seguidamente diéronse lectura 
a los siguientes telegramas: 
<Delegado Generala Comisión 
homenaje. Ruégole exprese agra-
decimiento Comisión organizado-
ra homenaje s e ñ o r Aragor és, 
amable invitación que por aten-
ciones perentorias e ineludibles 
cargo véome imposibilitado acep-
tar. Me uno acto adhesión con ex-
presión afecto homenaje y cariño-
sos saludos para todos». 
Del Director de Intervención 
Civ i l : 
«Sírvase manifestar presidente 
C miii ' n hou m e ingeniero se 
ñor A'agones, qu; S. E . el Alto 
C misario se asocia cto, hmen-
t indj qu^ ocupaciones no le per-
mitan asistir, agregándose ie ten-
ga p o r presentado celebrac ón 
merecido hom naje>. 
S gai Jamenta el director de 
O b r a s P ú b l i c a s don Daniel P i 
queras p r o n u n c i ó un b i i h n í-
simo discurso haciendo resal-
tar los m é i i t o s del homenajea-
do y considerando de just ic ia 
este hermoso acto con el que 
la p o b l a c i ó n de Alcazarquivir 
ha sabi lo quedar a gran altura. 
A c o n t i n u a c i ó n don Pascual 
A r a g o n é s , visiblemente emo-
cionado por el acto que en su 
honor se celebraba, con una 
modestia que le enaltece, dice 
que no es acreedora este ho 
menaje, ya que no ha hech i 
cas. 
Terminada la entrega del per 
gaminc, que como al pri cipio 
decimes, tuvo los caracieres 
de solemn dad, el homenajea-
do y numerosos invitados fue 
ron obsequiados por el bajá a 
un te m runo en su elegante 
inorad?. 
A las diez de la noche se ce-
lebró en el Real Hotel una co-
mida í n t i m a en honor de don 
Pascual A r a g o n é s y D. Daniel 
Piqueras, a la que asistieron 
a d e m á s de estas dos personali-
dades, el comandante militai 
coronel don Luis Cas te l l ó , don 
Eligió y don Rafael Salvador, 
don Lui s A r a g c n é s y esposa, 
don Miguel Alcaide de la Ol i 
va y esposa y los s e ñ o r e s don 
J o s é Planas, E l Melali, don J o -
sé Segui, don A . Renschausen 
don J o s é Sieve, don Arturo 
Granado y don Adolfo .García 
V a l d é s . 
E l m e n ú servido fué excelen-
te, quedando uua vez mas acre 
ditada la importante cocina del 
R e a l Hotel, que con tanto 
acierto dirige nuestro estimado 
amigo señor M-ÍX Biela. 
/ | Nuestra sincera f e l i c i tac ión 
al culto y prestigioso i n g e r í í ro 
don Pascual A r a g o n é s por el 
merecido homenaje que el pa-
sado viernes le r indió la espa 
ñ c l í s i m a poblac ión de Alcázar-
quivir. 
Giménez y Ros 
T a l l é i s mecánicos de carpintería 
y ebsnistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupu stos d ;ca -
rrocfrias para auíomoviles 
Calle Lalá A ixa-el-Jadra 
A L C A Z i k Q U I V I R 
(junto al t atro ) 
NOTIdlERO DK ALGAZAR* 
QUIVIR 
Accmpañado de «u j ven espo-
sa se encuentra entre nosotros el 
intérprete de las Intervenciones 
Militares dr n Antonio Oiti?, her-
mano de don Luciano. 
« « • 
Para asistir t\ bemenaje en ho-
nor del señor Aragonés, vinie on 
de Arci'a don Juan Tardagu h y 
don jusé Escriña Uzchtie. 
• < * 
Parí hacer una rev¡>ta cinema-
tográfica de Tánger, marc h r n a 
dicha población don l uis Ricart, 
don José Seguí y don J ime Mol?. 
* * « 
Se encuentra enfe mo don Ma 
nué) Rubio, al que deséame s rápi 
da mejoría. 
« • • 
Hoy teñirá lugar en la Misión 
Cató ica el baut'zD dei niño iado 
a luz recientemente per la esposa 
de don l.cciano O tiz. 
m m m 
A yer salud? mos en esta al pro 
fesor de ese Grupo Escolar don 
Emiliano Portille, que vino a pa-
sar unas horas con us hermanos 
los señores de Miguel Ko&riguez. 
• « « 
Hoy tendrá lugir el bi ut'zo dei 
niño dado a luz por la espesa de 
don José Toral, agradeciendo la 
invitación que para este acto nos 
ha hecho. 
* * • 
Hoy dará su concierto en el zo 
, co Sidi Buhsmed la música da Ca 
zadorei que dirige el Sr. Cetin . 
• * • 
Acom^añ do de su ê p os 
hi saludamos al ccnledor de es 
J u n t a de Servicios Mun'cipals 
don Lázaro Alarcón. 
« « • 
Estuvo en esta el aparejador Í 
Fomento don Jo é Caivet. 
Hoy a las 6 de la tarde cele-
brará ses ión la directiva del 
Círculo Mercantil, en la que se-
guramente q u e d a i á acordada 
la fecha del viaje a T e t u á n . 
Será proyectada hoy en nues-
tro teatro ia grandiosa pe l í cu la 
« L i noche trágica», que con-
tiene todo lo hermoso y bello 
que puede reunir la moderna 
c inematograf ía . 
fc'sta pe l í cu la , de la que son 
i n t é r p r e t e s María J a c o b ú i y 
Gabriel Gabrino, ha tenido un 
formidablo é x i t o en cuantos si-
tios se ha proyectado 
• • • 
Ayer saludamos en esta ai 
empleado ce la «Gasa Coya >, 
de LaVache, nuestro e; timado 
amigo den Baldumero Vellido. 
• • * 
Para u!t ¡m¿r ccntrEto .jon la 
i c o m p a ñ í a de comedias que ac-
túa en el teatro Esp iña de L a -
i rache, marc hó a diel a pe b a-
i c i ó n el activo r p esent me 
j del Alfonso X í l L don Manuel 
! Vloriil i . 
«* • 
1 Entre lo > nume rosos amigos 
que en esta tiene el ten i ei te de 
Intendencia v aplaudiclf. autor 
| don Francisco Muro G ó m e z , 
h^ caucado %T t\ impte^on la 
i noticia de que ha de ser tst e-
nada en esta plaza por la com 
pañía de comedias de C i r m e n 
S á n c h e z y Lola A belaiz una de 
sus ú l t i m a s producciones tea-
trales. 
4 * * 
S E A L Q U I L \ una casa en e' 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica, Razón. Isaac A. Bergel. 
Se vende 
Paja empacada a siete pes -
is los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , cal e 
le Sidi R a i 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacínasyotros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pieza del 
jardír de ta Paz. 
Sucursal: C-ille de la iglesia 
A L G A Z ^ R Q ü i V , 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ijeftée del linstre Coleg o de SfcylllB 
y de los Tribunales d^1 • ass 
en Marruecos 
aLCA2ARQUIVIR 
Hoy 1 2 de Mayo de 19^ 
U grandiosa sm, , -
d u c c i ó n titulada Pro" 
Noche tragiCa 
Por ía gran actriz «.i: 
María Jacobini. na 
Oran éxuo 
Consulta de 4 3 6 
Btrrio Esc 
Frente a!Juz /ar io 
Fcrmacia Central 
A L A Z A K Q Ü V I R 
P r ó x i m o traslado at Zoco de 
Sidi Bubamed , local de la 
D r o g u e r í a L A A M h k C A 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
6arcía-6além 
Pl«za del Teatro. 
( C a ^ del .Sr. Soij.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conoi imjento del 
p ú b l i c o , que quedi, hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los especifico!, como en las 
recetas. 
Taquig íBt ia moduna 
E N S F Ñ A N Z Á RAPIDA 




MGSQUITOS.PUL (kAS. CI1IVCHES 
KOHMIOAS.ESCA RABA JOS 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
o « ia oís*»* ¿ pr«£̂  
R e a l i z a c i ó n verdad 
L a Casa T o r a l pone en conocimiento de su numerosa y di 
tinguida clientela que por cambi . dé negocio, realiza a prec 
sumamente baratos todas sus existenci K«. 
Los zapatos que antes ven lia a 35 pesrtas hoy a 25. 
No drjen de visitar esta C ^ y r s convencereis de la vei 
d.'.dera. r e a l i z a c i ó n . 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V Í R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y 
l í ente en todas las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
•lítraf haya mojca/ 
F íy -To* faj mabrá-
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
-amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los fiérmenes(rnortiíeros) de !a mayoría de enfermedades iníecdosai 
£n bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX, Es un gasto bieo 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agra-
dable. Es inofensivo para !as personas V los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hov mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia, Ferretería, Basar, etc. 
Hex kss^aren C o r p o r s í f o n 
Toledo. OhiOiU.3 . A. 
9 
Depositarios: en Larach?, M. y M. Abecasis. En Alcaz»' 
Pulido Hermanos. Arcüa, Rafael Finial. 
La mejor marca de automóviles 
m 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Areila: 
José Escriña iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
n 
El coche más practico al precio as económico 
